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FeministiËka kritika dugo je prisutna u hrvatskom
druπtveno-humanistiËkom znanstvenom podruËju, a
s vremenom je stekla status koji, s obzirom na svoj
kulturni i druπtveni (dakle, interdisciplinirani) poten-
cijal i doprinos nesumnjivo zasluæuje. Ovom prilikom
vrijedi istaknuti da je Knjiæevna smotra nastojala pra-
titi taj proces, πto potvruju tematski blokovi, znan-
stveni radovi te struËni prikazi i recenzije u starijim
brojevima. Pa ipak, kako nijedan cjeloviti, tj. tematski
broj Ëasopisa nije imao jednoznaËno æensku okosnicu,
shvatili smo da je vrijeme za “æensko izdanje” Smotre,
ovaj put pod naslovom Æene u slavenskim knjiæev-
nostima.
Drugim rijeËima, hipotetiËki smo feministiËki ho-
rizont kritiËkog istraæivanja upisali u okvire tradicio-
nalne slavistike. Naπa je pretpostavka bila da bi taj
susret i proæimanje razliËitih disciplinarnih i medijal-
nih perspektiva mogao uroditi zanimljivim plodo-
vima. I doista: analize, rasprave i pregledi iz ovog
temata donose brojna nova i drukËija Ëitanja “æen-
skog” pisma i æenske problematike unutar, izmeu
(ali i preko) granica slavenskih knjiæevnosti i kultura.
U tom smislu preokupacije pojedinih radova omo-
guÊili su nam formiranje Ëetiriju tematskih blokova.
Prvi blok povezuje problematika reprezentacije æena
i æenskih (rodnih) uloga, pri Ëemu dva rada stoje u
“tematski antipodnom” odnosu i prekoraËuju granice
slavenstva: Lada »ale Feldman analizirala je fenomen
precioza znatno πire od naslovne Molièreove franËe-
zarije Æene pametne, a Kristina Peternai AndriÊ i Ivana
Æuæul detaljno su raπËlanile politike reprezentacije
usidjelice u Dnevniku D. JarneviÊ i ©evi D. Kosz-
tolányia. Prilog Ivane Peruπko VindakijeviÊ bavi se
promjenom arhetipa majke u ruskoj (religiozna,
dobroduπna “majËica Rusija”) i sovjetskoj kulturi
(maskulizirana “revolucionarna sila”), s intermedijal-
nim osvrtom na roman (M. Gorki) i film (V. Pu-
dovkin) Mati. Slijede dva nova “antipoda”: Ana
Æeljeznjak i Suzana Kos predoËile su gotovo mono-
litnu stereotipnu reprezentaciju tradicionalnih æenskih
likova i rodnih uloga u Krakatitu K. »apeka ‡ s tek
jednom (iako vrlo vaænom!) netradicionalnom iznim-
kom, dok je Marijana BijeliÊ u pjesniËkoj zbirci
VjeËna i sveta E. Bagrjane otkrila veliki polemiËki
citatni dijalog æenskog subjekta s patrijarhalnom
judeokrπÊanskom i folklornom tradicijom. Blok zatva-
ra Ëlanak Brigite Miloπ: naratoloπka analiza sliËnosti
i razlika u naËinima kreiranja æenskih likova u suvre-
menim prozama T. Mravak (Naπe æene) i S. Chutnik
(Dæepni atlas æena).
Æene i egzil okosnice su drugoga tematskog bloka.
Problemi figure i reprezentacije majke, pripovjedaËev
egzil, pamÊenje i komunikacijsko uobliËavanje
(pri)povijesti u Mamcu D. Albaharija ‡ zaokupili su
Aleksandra MijatoviÊa i Dejana DuriÊa. Æenski likovi
iz Rezervnog æivota L. Dimkovske, Ëitani u svjetlu
egzila i identifikacije, koncepata reprezentacije i
naËina internalizacije druπtveno poæeljnih standarda
i stereotipa, teme su Ëlanka Danijele Marot Kiπ.
U treÊi blok smjestili smo temu “æena i knjiæevni
kanon”. Domagoj KliËek i Dariya Pavleπen ocrtali
su povijest triju emancipacija æena (kao autorica,
knjiæevnih likova i autentiËnoga æenskoga glasa) u
ukrajinskoj knjiæevnosti od romantizma do postmo-
dernizma. Maria VuksanoviÊ Kursar i Zrinka Kova-
ËeviÊ pokazale su kako je komunistiËki reæim utjecao
na poloæaj disidentice Hane Ponicke u kulturnom
pamÊenju i povijesti slovaËke knjiæevnosti. Ivana
LatkoviÊ je pak ponudila koncentrirano promiπljanje
preduvjeta i ambivalentnih posljedica promjene
statusa “æenskog autorstva” M. J. Zagorke, Z. Kveder
i I. SekuliÊ u okviru prevrednovanja kanona nacio-
nalne knjiæevnosti nakon 2000. godine.
»etvrti je blok posveÊen Krleæinim æenskim liko-
vima: Suzana MarjaniÊ upustila se u dijalog s LasiÊe-
vim ontoloπko-strukturalistiËkim tumaËenjem knji-
æevnikovnih anima, a Maπa Huzjak je u “Ëlanku-gesti”
iz oËiπta suvremene popkulturne teorije sagledala
identitete i predodæbe svakodnevice triju Krleæinih
æenskih likova.
Rubrika Recenzije i prikazi ovom je prilikom
ciljano posveÊena recentnim prijevodima slavenskih
autorica, konkretno: predstavnicama ruske, slovaËke,
Ëeπke i poljske knjiæevnosti.
S obzirom na navedeno vjerujemo da Êe tematski
broj Æene u slavenskim knjiæevnostima doprinijeti
novim i drukËijim promiπljanjima “æenske problema-
tike” u slavistiËkom, komparatistiËkom i kroatistiË-
kom kontekstu.
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